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研究成果の概要（英文）：We investigated whether the investment evaluation indicators in the business
 plan for overseas expansion were the same during the period or during the ex-post evaluation. Then,
 we conducted a qualitative study on the impact of such evaluation on decision-making such as 
continuation of overseas business, new investment, withdrawal, and transfer.
　As a result of analysis, it was found that the more severe the profit environment, the longer the 
discussion on investment evaluation and reinvestment, and the greater the amount and content of the 
submitted materials. Furthermore, it was found that those who had experience managing overseas 

















































































して公表し、中小企業会計学会全国大会（9月 7日）や日本原価計算学会全国大会（9月 12 日）
で発表した。さらに、ニュージーランド管理会計学会（New Zealand Management Accounting 
Conference）で報告を行った。中小企業会計学会では、課題研究委員会にも所属し、第 3 回研























月 26 日には株式会社パデコ執行役員、10 月 31 日には三菱重工業株式会社の執行役員、そして
11月 29 日には日揮株式会社の元会長（竹内敬介氏）からお話を伺った。これらの研究成果の一
部は、、中小企業会計学会全国大会（8月 20日）やニュージーランド管理会計学会（New Zealand 
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